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Poltro-báscula per a les sangrúes deis cavalls donadors de s 
EL L A B O R A T O R I M U N I C I P A L D E L P A R C 
U N una de les edicions anteriors de CIENCIA 
déiem el nostre intent de passar revis-
ta, les d'aquestes planes, a les institucions 
cien! ífiques de Catalunya. Res mes escaient, 
dones, que aprontar l'avinentesa que ens pro-
porciona el número aquest que dediquem a 
enallir Tobra de RAMÓN TURRÓ, ]>er parlar del 
Labóratela Municipal del Pare, que En TUR-
RÓ dirigí durant els vint anys darrers de la se-
va vida i al redoc, del qual prengué eos la mes 
forta creado de l'eminent bióleg: l'Escola de 
Barcelona. 
El Laboratori fou creat lany 1887 P e r 1'Al-
calde Rius i Taulet. És trist declarar-ho: pe-
ro el cert és que fins aleshores la nostra urbs 
no comptá amb una Institució científica dedi-
Vedells fornidors de limfa antivariólica 
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Secció de preparado de les vacunes 
cada a vetllar per la seva higiene i per la vida 
deis seus habitants. En Rius i Taulet no vol-
gué prolongar mes aquesta vergonyosa situa-
do ; si altres raons no haguessin aconsellat la 
creació del Laboratori, li hauria bastat el re-
cord dolorós de les epidéniies coleriques deis 
anys 54 i 65, i la que aleshores era recent en-
cara del 85, les quals delmaren la nostra urbs 
i extenent-se pels pobles i viles deis seus en-
contorns, portaren el dol a milers de f-•ní-
lies. El balanc, macabre era gairebé afavorit 
pels mateixos que havien daminorar-lo. En 
efecte: la desorientado mes gran regnava res-
pecte els métodes per combatre la mal; tia. 
N'és una proVa el següent parágraf de RA-
MÓN I CAJAL, el qual tot i ésser escrit referit 
a Valencia, pot molt bé a])licar-se a Barcelona, 
puix que els casos eren idéntics: 
"Eren dies d'intensa emoció. La p'Mació, 
delmada per Vagot, vivía neguitejada, pe bé 
Els gossos esperant torn per a la vacuna anti-rábica 
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Secció de preparació de virus antí-rábic 
que mai no perde (dit sigui en honor de Va-
lencia) la serenitat; els líos pitáis, singularment 
el de Sant Pan, vessaven de colerics. Recordó 
que en el mcu propi domicili moriren diversos 
atacáis Com de costum, entre els metges im-
perava la desorientado i el dubte. Els vells 
galeas, recelosos de tota novetat, s'atenien, en 
teoría, a la doctrina elcissica de les miasmes, i, 
en i ordre práctic, a Vinevitable laudan de Sy-
aeniíam. Els que creien en el microbi, joves en 
la seva majoria, recomanaven de bullir Yaigua 
potable i no ingerir cap beguda ni cap aliment 
que no haejues sofert acció preliminar." 
La creació del Laboratori Municipal fou 
Tinici de l'endegament de les qüestions higiéni-
ques i sanitáries que afectaven la ciutat, pels 
viaranys que la lógica i l'exemple d altres ca-
pitals exigien. 
Fou dirigit inicialment per FERRAN, al qual 
l 'Ajuntament dona per ajudant a En T U R R Ó , 
Departament d'exámens bacteriolftgics de les aigües 
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Departament anti-rábic 
que treballava alesbores amb En JAUME P I SU-
XYER al Laboratori anex a la classe de Patolo-
ga General; profundes discrepáncies de criteri 
en lapreciació científica deis problemes que es 
plantejaven i deis fets experimentáis, obliga-
ren a en TURRÓ a separar-se del Laboratori i 
reintegrar-se al costat d'En Pi SUXTYER. 
Finalment, l'any 1904, el Laboratori Muni-
cipal rep com a Director En RAMÓN TURRÓ. 
És a partir d'aquest momenl (jiie el mi rat 
recó del carrer de Sicilia creix en la inten itat 
del seu treball. Per ell passen, desitjosos del 
mestratge de TURRÓ, una muflió d'estudir rts, 
tnetges. biólegs, químics... Es treballa ir n-
sament, i Pescóla barcelonina adquireix | es-
tigi mundial entre eis biólegs i lisiolegs. ten 
segur que tnolts deis que de fora Catalunya 
lian seguit la tasca realitzada en el Labor; >ri 
L'arxiu bacteriológic 
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de! Pare, quedarien astorats de veure la migra- ment esmentats, puix que a ells es deuen les 
de. a de medís anib que aquella tasca s'ha por- millores que en Pordre a local, material i con-
tat a terme, la desproporció existent entre la signado, successivament ha anat introduint 
pobresa de l'establiment i el tresor científic in- l'Ajuntament. 
negable de les seves realitzacionfc. En RAMÓN TURRÓ cessá en la Direcció del 
Es triga molt, per part de l'Ajuntament, a Laboratori l'any 1924, en qué fou jubilat per 
millorar la situado del Laboratori. Alguna l'Ajuntament. L'ha succeít el Dr. PERE GON-
Un recó de la sala de lectura 
cos¡ s'ha fet, pero, en aquest aspecte, si bé ZÁLEZ, deixeble i col-laborador predilecte. En 
no ha estat sulicient, puix que a Barcelona li ell veiem una garantía de qué la tasca de Tes-
cal un Laboratori Municipal íoi\a mes gran i tabliment del qual hem parlat, seguirá, per 
toes ben dotat que el (pie posseeix avui. En viaranys sempre ascensionals, col-laborant en la 
aquesta tasca de dotado per part de la Cor- investigació de les ciéncies fisiológiques i bac-
poració Municipal, dos noms, els deis regidors teriológiques, i donant nous dies de gloria al 
Raventós i Caral)én, mereixen d'ésser especial- nom de la riostra urbs i, per tant, a Catalunya. 
Aquest número ha passat per la censura governativa 
